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I r---, 
Boston University School for the Arts 
Bruce MacCombie, Dean 
and 
The Department of Historical Performance 
Mark Kroll, Chairman 
-present-
FESTIVAL 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
CONCERTV 
xxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxoxxxxxo.xxxxxnxxxxxxxxx 
Sunday, March 21 at 2:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
JIA-LUEN WU, RICHARD SHORE, 
CHERYL BERARD 
harpsichord 
FESTIVAL JOHANN SEBASTIAN BACH - CONCERT V 
:PROGRAM 
Preludes and Fugues from The Well-Tempered Clavier, Book I 
B-flat major 
A-flat major 
G minor 
G major 
Jia-Luen Wu 
Preludes and Fugues from The Well-Tempered Clavier, Book II 
G minor 
F-sharp minor 
G major 
Richard Shore 
-Intermission-
Ouverture in the French Manner, BWV 831 
Ouverture 
Courante 
Gavotte I & II 
Passepied 
Sarabande 
Bourree I & II 
Gigue 
Echo 
Cheryl Berard 
April 12 
April 25 
FUTURE CONCERTS IN THE BACH FESTIVAL 
x:xxnxxxxxxxxxxxx:uxx.c:,orc l Ck CCC •• 0 MN C •CCC• 0 CCC O O IOJOCXXXXXXXXX::OCO:XXXXXXXX.IXXXX 
Marina Minkin, harpsichord 
The Goldberg Variations 
Doctoral Recital 
The Tsai Performance Center 
8:00 p .m. 
Maria Clodes, piano 
Preludes and Fugues from 
The Well-Tempered Clavier, Book I 
Special Faculty Recital 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
